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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
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
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɷɬɨ ɫɥɨɠɧɚɹ ɡɥɨɛɨɞɧɟɜɧɚɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɥɟɫɚ ȼ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɊɎ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɨɧɚ ɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ >@ ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ
ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢɥɟɫɚɧɟɩɪɢɜɨɞɹɬɤɧɭɠɧɵɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɉɪɚɤɬɢɤɚɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɬɨɥɶɤɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦɢɚɤɬɚɦɢɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɧɟɪɟɲɚɟɬɫɹɉɪɟɠɧɢɟɦɟɬɨɞɵɤɨɧɬɪɨɥɹɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɥɟɫɚɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢ
ɦɟɧɹɥɢɫɶɜɫɨɜɟɬɫɤɨɟɜɪɟɦɹɢɲɢɪɨɤɨɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢɫɩɟɰɢ
ɚɥɢɫɬɚɦɢ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ
ɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɨɫɧɨɜɚɧɵɧɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦȾɥɹ ɷɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɚɬ
ɱɢɤɢɩɨɦɨɝɚɸɳɢɟ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚɥɟɫɨɦɤɚɤ ɷɬɨɨɬɦɟɱɟɧɨɜɪɚɛɨɬɟ >@Ⱦɥɹ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɥɟɫɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɪɚɡɥɢɱɧɵɟɌɋɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟɧɚɡɟɦɥɟɜɨɡɞɭɯɟ
ɢ ɜ ɤɨɫɦɨɫɟ ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɬɢɯ Ɍɋ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɥɟɫɭ ɧɟɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦ
ɩɨɢɫɤɪɟɲɟɧɢɹɞɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵ
Ʌɟɫɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɫɪɭɛɥɟɧɧɨɣ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚ
ɤɨɧɧɵɦɩɭɬɟɦɄɪɨɦɟɷɬɨɝɨɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɫɜɹɡɚɧɨɫɥɨɝɢɫɬɢɤɨɣɭɩɪɚɜɥɟ
ɧɢɹɩɨɬɨɤɚɦɢɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɟɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢȾɥɹɷɬɨɝɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɡɧɚɬɶ
ɬɚɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɤ ɜɢɞ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨɪɨɞɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɫɨɪɬ ɢ ɨɛɴɟɦ
ɀɟɥɚɬɟɥɶɧɨɩɨɥɭɱɚɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɜɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦɪɟɠɢɦɟɫɦɢɧɢ
ɦɚɥɶɧɵɦɭɱɚɫɬɢɟɦɱɟɥɨɜɟɤɚ
ȼɪɚɛɨɬɟɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɧɨɜɵɣɫɩɨɫɨɛɤɨɧɬɪɨɥɹɩɟɪɟɦɟɳɟ
ɧɢɹɥɟɫɨɫɵɪɶɟɜɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɢɞɚɬɱɢ
ɤɨɜɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯɜɧɢɯȾɥɹɫɛɨɪɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɫ5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɢɨɛɴ
ɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɜ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɭɸ ɫɟɬɶ ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɦɨɝɥɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ ɢ 5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɡɚɜɢɫɹɳɢɟ
ɨɬɫɜɨɣɫɬɜɥɟɫɧɨɣɫɪɟɞɵɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɶɥɟɫɚɨɬɪɚɞɢɭɫɚɫɬɜɨɥɨɜɞɟɪɟɜɶɟɜ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɜɨɞɢ
ɦɨɫɬɢ ɥɟɫɚ ɨɬ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɥɹ ɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɹɍȼɑɜɨɥɧ ɜ ɥɟɫɭ ɨɬ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɞɟɪɟɜɶɟɜɈɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɨɩɬɢ
ɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɣ ɜ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ ɢɡ
5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɪɢɫ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 


Рис. 1.ɉɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɶɥɟɫɚɫɨɫɪɟɞɧɢɦɪɚɞɢɭɫɨɦɫɬɜɨɥɨɜɞɟɪɟɜɶɟɜ
²ɛɟɪɟɡɚ²ɟɥɶ²ɫɨɫɧɚ

ɋɢɫɬɟɦɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɧɨɜɵɣɩɨɞɯɨɞɤɩɪɨɛɥɟɦɟɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɥɟɫɨɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɨɜɧɚɛɚɡɟ5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯɜɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɭɸɫɟɬɶɞɥɹ
ɫɛɨɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɜ ɥɟɫɭ Ʉɚɠɞɨɟ
5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɦɟɬɤɭ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɜ ɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɨ
ɜɫɟɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨ ɦɟɫɬɟ ɟɝɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹɫɢɫɬɟɦɚɤɨɧɬɪɨɥɹɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɫɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɟɦ5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɚ
ɩɟɪɜɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɞɚɸɬɧɚɞɟɠɞɵɧɚɭɫɩɟɲɧɨɟɟɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɜɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɢ ɥɟɫɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɥɟɫɚɦɢɉɪɨɜɨɞɢɦɵɟɧɚɦɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɹɞɚɸɬɨɬɜɟɬɧɚɜɨɩɪɨɫ ɤɚɤɛɭɞɭɬɜɟɫɬɢ5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɥɟɫɭ ɟɫɥɢ
ɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɥɟɫɧɚɹɫɪɟɞɚɜɥɢɹɟɬɧɚɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟɪɚɞɢɨɜɨɥɧɍɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɞɥɹɪɚɞɢɨɩɟɪɟɞɚɸɳɢɯɫɢɫɬɟɦɫɜɹɡɢɢɪɚɞɢɨɥɨ
ɤɚɰɢɢ Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɱɚɫɬɨɬ ɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶ 5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɜ ɦɟɧɶ
ɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɨɬ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨ ɧɚ ɨɬ
ɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɥɟɫɚ ɷɬɨ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨ ɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɫɥɢɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶɜɫɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɜ
ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɭɸɫɟɬɶɈɛɴɟɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚVFɜ ɫɢɫɬɟɦɟɩɟɪɟ
ɞɚɱɢɜɵɪɚɠɟɧɨɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ

VF TǻFFД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

ɝɞɟT²ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɫɢɝɧɚɥɚ
FF²ɲɢɪɢɧɚɫɩɟɤɬɪɚɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɝɨɫɢɝɧɚɥɚ
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PN²ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣɞɢɚɩɚɡɨɧɫɢɝɧɚɥɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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P²ɦɨɳɧɨɫɬɶɫɢɝɧɚɥɚ
N²ɱɢɫɥɨɫɨɨɛɳɟɧɢɣ
ȼɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɚɞɢɨɫɢɝɧɚɥɚ ɜ ɤɚɧɚɥɟ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ
5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɚ ɲɢɪɢɧɚ ɫɩɟɤɬɪɚ ɭɤɚ
ɡɵɜɚɟɬɧɚɞɢɚɩɚɡɨɧɱɚɫɬɨɬɜɤɨɬɨɪɨɦɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɚɨɫɧɨɜɧɚɹɷɧɟɪɝɢɹɢɡ
ɥɭɱɚɟɦɚɹɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɨɦɪɚɞɢɨɫɢɝɧɚɥɚɪɢɫ



Ɋɢɫɋɯɟɦɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɫɟɬɢɢɡ5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
U²ɭɡɟɥɫɟɬɢĮȕ²ɫɢɝɧɚɥ

Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣɞɢɚɩɚɡɨɧɷɧɟɪɝɢɢɜɪɚɞɢɨɫɢɝɧɚɥɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɨɬɧɨ
ɲɟɧɢɟɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣɦɝɧɨɜɟɧɧɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢɫɢɝɧɚɥɚ 3PD[ 3ɤɧɚɢɦɟɧɶ
ɲɟɣ3PLQɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɣɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɦɨɳɧɨɫɬɶɸɩɨɦɟɯ
3ɩ3PLQ3ɩɉɪɢɷɬɨɦɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ©ɩɨɥɟɡɧɵɯªɪɚɞɢɨɫɢɝɧɚɥɨɜɨɩɪɟ
ɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦɢ ɤ ɤɚɧɚɥɶɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɫɟɬɢ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɞɥɹɧɟɢɫɤɚɠɟɧɧɨɝɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɟɦɤɨɫɬɶ ɤɚɧɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɟɦɟɧɶɲɟɨɛɴɟɦɚ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢ
ɨɧɧɨɝɨɫɢɝɧɚɥɚ
ȼɚɠɧɵɦɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦɪɚɞɢɨɫɢɝɧɚɥɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɝɨɧɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ
ɤɚɧɚɥɶɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɚɹɜɥɹɟɬɫɹ©ɛɚɡɚªɲɢɪɢɧɚ>@

Ȟ 7ǻ)F

ɝɞɟȞ²ɪɚɞɢɨɫɢɝɧɚɥɵɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟɭɡɤɨɩɨɥɨɫɧɵɦɢɩɪɨɫɬɵɟ
Ȟ!!²ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɟɫɥɨɠɧɵɟ
ȼɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɨɩɪɨɫɵɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɪɚɞɢɨɜɨɥɧ 5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚɯ  ɢ  ȽȽɰ ɜɥɢɹɧɢɟ ɥɟɫɧɨɣ
ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɪɚɞɢɨɜɨɥɧ ɩɨɞ ɩɨɥɨɝɨɦ ɢ ɜ ɤɪɨɧɟ ɞɟɪɟɜɶɟɜ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɥɟɫɧɨɣɫɪɟɞɵɢ5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɢ ɢɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɚɧɧɟɝɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ
ɩɨɠɚɪɨɜɢɢɯɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤɊɟɲɟɧɢɟɷɬɢɯɡɚɞɚɱɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ
ɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟɩɪɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢɫɢɫɬɟɦɫɛɨɪɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɥɟɫɟɢɩɟɪɟ
ɦɟɳɟɧɢɢɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

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
 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɰɟɩɨɱɟɤɩɨɫɬɚɜɤɢɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜɥɟɫɧɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ȼɫɟɦɢɪɧɵɣɮɨɧɞɞɢɤɨɣɩɪɢɪɨɞɵ Ɇ
 ɫ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/ KWWSZZZZZIUX ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ

 ɋɚɧɧɢɤɨɜ ɋɉ Ɉɫɧɨɜɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟ
ɧɢɹ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɜ
ɥɨɤɚɥɶɧɭɸɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɭɸɫɟɬɶɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɧɚɭɤɢɢɨɛɪɚɡɨ
ɜɚɧɢɹ  ʋ  85/ KWWSZZZVFLHQFHHGXFDWLRQUX
85/KWWSHOLEUDU\UXGRZQORDGSGIɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɉɨɛɟɞɢɧɫɤɢɣȺȺɈɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɫɢɫɬɟɦɵɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬ
ɧɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɥɟɫɧɨɝɨɮɨɧɞɚȾɢɫɫ«ɤɚɧɞɬɟɯɧɧɚɭɤɉɨ
ɛɟɞɢɧɫɤɢɣȺɧɞɪɟɣȺɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɫ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȾɄɂɫɚɟɜ
Ɋɭɤɋɉɋɚɧɧɢɤɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

РАЗРАБОТКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 
НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ С ЛОГИЧЕСКИМИ ВХОДАМИ 
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ В ТЕПЛИЦАХ 

Ɍɟɩɥɢɰɚɤɚɤɫɩɨɫɨɛɭɜɟɥɢɱɢɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɩɨɜɵɫɢɬɶɤɚɱɟ
ɫɬɜɨ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɫɚɠɟɧɰɟɜ ɥɟɫɧɵɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ ɉɟɪɫɩɟɤ
ɬɢɜɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɭɬɟɩɥɢɰɜɵɫɨɤɚɹɇɨɫɚɦɚɬɟɩɥɢɰɚɧɟɞɚɟɬɠɟɥɚɟɦɨɝɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚȾɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɭɪɨɠɚɣɩɨɥɭɱɢɥɫɹɥɭɱɲɢɦɤɚɤɩɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ
ɬɚɤɢɩɨɤɚɱɟɫɬɜɭɫɥɟɞɭɟɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶɜɥɚɠɧɨɫɬɶɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭɜɧɭɬɪɢ
ɬɟɩɥɢɰɵɥɢɛɨɜɪɭɱɧɭɸɥɢɛɨɫɩɨɦɨɳɶɸɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜɪɭɱɧɭɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɜ ɬɟɩ
ɥɢɰɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɨ ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɜɨɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɉɨɷɬɨɦɭɥɭɱɲɢɦɜɵɯɨɞɨɦɞɥɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɤɨɬɨ
ɪɨɟɯɨɱɟɬɜɵɪɚɫɬɢɬɶɯɨɪɨɲɢɣɭɪɨɠɚɣɛɭɞɟɬɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ
ɜɫɟɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɜɬɟɩɥɢɰɟ>@
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɢɡ
ɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɟɞɚɬɱɢɤɢɢɦɢɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɵȾɚɬɱɢɤɢɩɟɪɟ
ɞɚɸɬɩɨɤɚɡɚɧɢɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɦɢɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɭɆɢɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɩɨɩɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
